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PROYECTO:  
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL GRADO EN GEOLOGÍA 





Resumen: Se han realizado 3 actividades principales: Organización de las Segundas 
Jornadas de la Geología, realización de una práctica de campo en la zona de La Alberca-
Sierra de Francia, y difusión del grado en Valladolid, y en la prensa local (La Gaceta). 
 
 En el marco del Proyecto se han realizado, con la colaboración de estudiantes 
del Grado de Geología, las SEGUNDAS JORNADAS DE LA GEOLOGÍA, que se 
desarrollaron en la Facultad de Ciencias los días 7 al 10 de Abril de 2014, en la Facultad 
de Ciencias. 
 
 A estas Jornadas acudieron estudiantes de Grado, estudiantes de Bachillerato, 
profesores, especialistas y público en general. Las principales actividades fueron: 
 
1.- Ponencia, a cargo del Dr. Samuel Zamora (Instituto Geológico y Minero de España) 
con el título “paleontólogos españoles por el mundo: de la guerra de Cuba al Cámbrico 
de Marruecos” 
 
2.- Ponencia, a cargo de Santiago Martín Alfageme (Jefe del Gabinete Técnico del 
IGME; sobre prácticas en empresas: “Prácticas de estudiantes en las instalaciones del 
IGME: Madrid y unidades territoriales” 
 
3.- Ponencia, a cargo de D. Gabriel Santos Delgado (Dpto. Ingeniería Cartográfica y del 
terreno, USAL): “Contribución de la topografía a las investigaciones de la cueva de El 
Sidrón, Piloña, Asturias” 
 
4.- Ponencia del Dr. Francisco Ortega (UNED): “Buscando Dinosaurios por ahí” 
 
5.- Ponencia del Prof. Cristobal Viedma (Univ. Complutense, Madrid): “El poder de los 
cristales” 
 
Igualmente, se realizaron visitas guiadas a la Sala de las Tortugas, y durante toda la 
semana estuvieron expuestas las fotografías de interés geológico, de gran formato (A-3), 
que participaron en un Concurso de Fotografía Geológica. 
 
 SALIDA DE CAMPO CON ESTUDIANTES DE ESO: 
Para la difusión y promoción del Grado de Geología de la USAL, una de las actividades 
más reconocidas es la información directa, a través de una actividad muy parecida a una 
práctica de campo de nivel de primero de Grado, a una zona con valor científico, 
didáctico y cultural. A petición del coordinador del Bachillerato BIE (Instituto de La 
Vaguada de la Palma), se realizó una salida de campo a la zona de La Alberca-Sierra de 
Francia, el día 6 de Junio de 2014, a la que acudieron los estudiantes del Bachillerato 
BIE, los estudiantes de la asignatura Biología y Geología, y profesores del Dpto. de 
Ciencias Naturales (total: 41 personas). Se realizaron paradas en la zona de Tamames, 
para reconocimiento del Sinclinal de Tamames, Nava de Francia (granito de La 
Alberca), y zona del Portillo-Batuecas (relieve apalachiano, geomorfología, 
estratigrafía, paleontología). Los estudiantes finalizaron la última parada con la 
realización de un informe “in situ”, individualizado, que reflejó un alto grado de trabajo 
y comprensión de la actividad por parte de los estudiantes 
 
 
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN: 
 
- 11 de Marzo de 2014, IES “Zorrilla”, Valladolid: presentación del Grado de 
Geología, haciendo hincapié en sus principales fortalezas, como interacción 
profesor-estudiante, elevado número de prácticas de campo, y posibilidad de 
doble titulación con Ingeniería Geológica. 
 
- 8 de Junio de 2014, La Gaceta Regional, Salamanca, participación en el artículo 
“Competencias para encontrar empleo” 
